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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran di dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


















1. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa ( Terjemahan Q. S. Al Maidah: 2 ) 
2. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada 
pelindung bagi mereka selain Dia. ( Terjemahan  Q. S. Ar Ra’du: 11 ) 
3. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,dan hanya 

















 Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia Allah 
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1. Ayah & Ibu 
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 Terima kasih pa, smoga ini menjadi awal baik / babak baru dalam perjuanganku 
membesarkan anak-anak kita. 
3. Anaku Tercinta 
 Terima kasih nak, kalian sumber inspirasi sekaligus motivator terbesar buat 
mama. Semoga kelak  kalian menjadi anak-anak yang taat dalam agama, mandiri  & 
Berguna bagi sesama.  
4. Almamater 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan belajar matematika 
kompetensi dasar luas jajargenjang dan segitiga siswa kelas IV SD Negeri 01 Sedayu dengan 
pembelajaran metode demonstrasi. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model 
siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Sebagai samplingnya adalah siswa kelas IV SD Negeri 01 Sedayu 
Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 40 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, pencatatan arsip, dokumentasi dan tes. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang mempunyai tiga 
buah komponen yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ada peningkatan kemampuan 
belajar matematika tentang luas jajar genjang dan segitiga setelah diadakan tindakan kelas 
dengan penerapan pembelajaran metode demonstrasi. Hal itu dapat ditunjukkan dengan 
meningkatnya hasil belajar pada setiap siklusnya. Pada pra siklus niai rata-rata siswa 57,50 
mengalami peningkatan pada siklus I menjadi 69,25 dan pada siklus II mencapai 82,75. 
Dengan demikian, dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa pembelajaran matematika 
dengan penerapan pembelajaran metode demonstrasi dapat meningkatkan kemampuan belajar 
matematika kompetensi dasar luas jajargenjang dan segitiga pada siswa kelas IV SD Negeri 
01 Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. 
 
Kata kunci : pemahaman belajar, metode demonstrasi. 
 
 
